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 The purpose of this study is (1) Improving teachers' teaching skills in 
reading skills through methods of Structural Analysis Synthesis aided 
Macromedia Flash in class 1 at SDN 1 Colo Kudus. (2) To increase the activity of 
students of class 1 at SDN 1 Kudus Colo in the process of learning to read through 
the Structural Analysis of Synthesis-aided engineering Macromedia Flash. (3) 
Improving reading skills through methods of structural analysis synthesis aided 
macromedia flash for first grade students at SDN 1 Colo Kudus. 
 Methods of synthesis are intended structural analysis in this research is 
the method of reading which emphasizes learning activities in the process of 
reading the structure, analysis and synthesis to improve reading skills. Early 
reading is the reading skills that the teacher in grade 1 to grade 3 elementary 
school. Learning outcomes are the abilities of the students after receiving their 
learning experience. In the Indonesian language learning aspects of reading that 
the process of seeking and finding their own answers to the question is to find his 
own answers on the reading at the beginning read. Reading a given teacher 
reading skills in grade 1 to grade 3 elementary school. Learning outcomes are the 
abilities of the students after receiving their learning experience. In the Indonesian 
language learning aspects of reading that the process of seeking and finding their 
own answers to the question is to find his own answers on reading that has been 
read. This research is a classroom action research (CAR) conducted during two 
cycles, each cycle consisting of two meetings. Each cycle consists of four stages: 
planning, action, observation, and reflection. The subjects were teachers and 
students of class 1 at SDN 01 Kudus Colo totaling 15 students. Methods of data 
collection is done through tests, interviews, observation, and documentation. The 
instruments used in the form of sheets observation skills of teachers teaching, 
learning outcomes observation sheet affective and psychomotor student, short 
field test, an oral test in the form of reading and sheet guidance interview. 
Analysis of the data used is the analysis of quantitative and qualitative data. This 
research is a classroom action research (CAR) conducted during two cycles, each 




action, observation, and reflection. The subjects were teachers and students of 
class 1 at SDN 01 Kudus Colo totaling 15 students. Methods of Data collection is 
done through tests, interviews, observation, and documentation. The instruments 
used in the form of sheets observation skills of teachers teaching, learning 
outcomes observation sheet affective and psychomotor student, short field test, an 
oral test in the form of reading and sheet guidance interview. Analysis of the data 
is used is the analysis of quantitative and qualitative data. The results of this study 
indicate the cycle I earn a percentage of 66.6% increased by 80.06% in the second 
cycle. Teachers' skills in managing the learning cycle I earn a percentage 80.56% 
increase to 84.72% in the second cycle. The percentage of students in the first 
cycle affective 58.16% increase to 98.3% in the second cycle. While the 
percentage of psychomotor domains of learning outcomes gained increased 
percentage of 83.35% 89.22% in the second cycle. Conclusions investigators that 
the use of methods of synthesis of structural analysis on Early reading skills can 
improve student learning outcomes SDN 01 class 1 Colo on subjects Indonesian 
or subjects. Suggestions in this research is the teacher must try to improve, 
especially in terms of learning to read one of them by applying the method of 
synthesis of structural analysis, using the media and a variety of learning 
resources. For students to be more enthusiastic and diligent in following the 




















Rusmia Sari, Devy. 2016. Penerapan metode struktur analisis sintesis melalu 
macromedia flash untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan 
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Membaca Permulaan, Hasil Belajar. 
  
Tujuan penelitian ini adalah (1) Meningkatan keterampilan mengajar guru 
dalam keterampilan membaca melalui metode struktur analisis sintesis berbantuan 
macromedia flash di kelas 1 SDN 1 Colo kudus. (2) Meningkatan aktivitas belajar 
siswa kelas 1 SDN 1 Colo Kudus di dalam proses pembelajaran membaca melalui 
teknik Struktur Analisis Sintesis berbantuan Macromedia Flash.(3) Meningkatan 
keterampilan membaca melalui metode  Struktur Analisis Sintesis  berbantuan 
macromedia flash bagi siswa kelas 1 SDN 1 Colo Kudus. 
Metode struktur analisis sintesis yang dimaksudkan dalam penelitian ini 
adalah metode membaca yang kegiatan pembelajarannya menekankan pada proses 
membaca secara struktur, analisis dan sintesis untuk meningkatkan keterampilan 
membaca. Membaca merupakan kegiatan yang tidak akan pernah dilewatkan oleh 
manusia di bumi ini karena membaca merupakan salah satu  hal yang penting 
dalam kehidupan sehari-hari. Semua proses belajar tidak luput dari hal membaca 
oleh karena itu membaca dikatakan fungsi paling tinggi perannya diantara aspek 
bahasa lainnya karena dengan membaca seseorang dapat memperoleh ilmu 
dengan tepat. Membaca permulaan merupakan keterampilan membaca yang 
diberikan guru pada siswa kelas 1 hingga kelas 3 SD. Hasil belajar merupakan 
kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 
belajarnya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia aspek membaca yakni proses 
mencari dan menemukan sendiri jawaban yang dimaksud adalah menemukan 
sendiri jawaban pada bacaan yang telah di baca. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas (PTK) yang dilakukan selama 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 2 
pertemuan. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas 1 SDN 01 Colo Kudus yang berjumlah 15 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang 
digunakan berupa lembar pengamatan keterampilan guru mengajar, lembar 
pengamatan hasil belajar aspek afektif dan  psikomotorik siswa, tes isian singkat, 
tes lisan berupa bacaan dan lembar pedoman wawancara. Analisis data yang 
digunakan yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan siklus I memperoleh persentase 66,6% meningkat  80,06%  pada 
siklus II. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I 




Persentase siswa ranah afektif pada siklus I 58,16% meningkat menjadi 98,3% 
pada siklus II. Sedangkan presentase hasil belajar ranah psikomotorik 
memperoleh persentase 83,35% meningkat 89,22% pada siklus II. Simpulan 
peneliti bahwa penggunaan metode struktur analisis sintesis pada keterampilan 
membaca permulaan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 1  SDN 01 
Colo pada mata pelajaran bahasa Indonesia maupun mata pelajaran. Saran dalam 
penelitian ini adalah guru harus berusaha meningkatkan pembelajaran terutama 
pada aspek membaca salah satunya dengan menerapkan metode struktur analisis 
sintesis, menggunakan media dan sumber belajar yang beragam. Untuk siswa 
harus lebih bersemangat dan rajin dalam mengikuti pembelajaran terutama pada 
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